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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ENAN{ soalan sahaja. Calon-calon boleh memilih menjawab
kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia. Jika calon-calon memilih
untuk menjawab dalam Batrasa Inggeris, sekurang-kurangnya satu
soalan wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. Vektor A adalatr A,i+lri+,+,E di dalam satu set paksi dan
A,,l'+Ar,i'+A,,E' di dalam satu set paksi yang lain. Hukum
transformasi di antara paksi adalah A, = co,A,, + c,r,Ar, + c,r,A,.di mana
c*,adalah sudut kosinus di antara paksi-paksi x danx' dan
seterusnya. Nyatakan keputusan yang berkaitan bagi A, danA..
(2O/ rOO)
Berikan bentuk eksplisit bagi hukum transformasi ini jika set paksi
kedua ingin diperolehi dari set paksi pertama apabila paksi z diputar
melalui sudut 0 supaya z'= z.
(30/1OO)
Nyatakan transformasi di antara skalar-skalar S dan S'.
(2O/ rOO)
Tlrliskan hasiltambah skalar bagi A.E dalam sebutan komponen-
komponen A,,8, dan lain-lain dan buktjkan bahawa bagi putaran






2. @(f adalatr medan skalar aan ,4(D adalah medan vektor. Nyatakan




Tentukan V@ bagi medan skalar jika (a) Q(V)=a*2 +by'+cz2 dan gb;
Q(V)=(a*' +by' +cz2)-t .
(30/100)
3. Medan vektor Aff> adalah .41f; = 4 = )A,!,2) , di manarn rn' '
,=(*' + y2 + z21rrz. Dapatkan v.,4 dan vx,4.
(6011OO)
dan Vx,4 bagi n=312 dan terangkan erti fizikal
(40llo0)
4. Satu zarah berjisim m dan bercas e bergerak di datam satu medarr
daya F11=eEcos(cu)l 
-mgE di mana E dan I adalah pemalar.
Lukiskan rajah susunan fizikal untuk menerangkan bagaimana
medan daya ini dapat dihasilkan dengan menyatakan sebab-sebab.
(30/1o0)
Tuliskan pers€rmaan gerakan yang dapat memberikan pecutan f (r).
(20l100)
Kamirkan pers€rmaan gerakan ini dua kali untuk mencari halaju f(r)
dan kedudukan F(r), deng€ul mengambil kira pemalar kamiran.
(30/roo)
Cari il(r) dan i(r) dengan syarat awal i =voj dan 7 = -(eE /ma21i
darr terangkan pergerakanzarah ini dalam perkataan.
(20l r00)
...3/ -
Buktikan bahawa bagi apa-apa medan skalar






5. Tentukan nilai kamiran-kamiran isipadu [rfe)at, di mana
f(7)=r'=x'+y'+z'darr
(a) Vadalah kotak dengan dimensi 0( x( a, 0< y S a,0< z1 a
(30/loo)
@ Vadalah sfera di mana 0 < r < R (gO/ IOO)
(c) Vadalahsilinder 0<p <R,0<z<L dimana p=(xr+yr)t,,
(40l 100)
6. Nyatakan teorem Gauss dan teorem stokes, dengan menggunakan
rajah terangkan dengan jelas semua sebutan yang digunakan di
dalam takrifan.
(40llOO)
Nilaikan belah kanan dan kiri teorem stokes bagi vektor
F1r1=z'l+4xj dan kontur C di mana C adalah lilitan segi empat
samaberikut 0<.r<1,0< ySl, z=1.
(60/1OO)
7. Nyatakan hukum Gauss yang menghubungkan medan graviu F(F;
dengan ketumpatan jisim p(i).
(2o/ roo)
Ketumpatan suatu bintang yang berfungsikan jarak r dari pusatan
nn-diberikan oleh p(i) =+ di mana po dm a adalah pemalar.(r'+at 1
(a) Kamirkan p(7) untuk mencari nilai jisim M (R) yang
terkandung di dalam sfera 0<r<R. Kemudian cari medan
graviti di r = R. [Anda boleh gunakan gantian u = rtl. (60/too)
di ma.na
(2O/ rOO)






8. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan sistem elm koordinat
berortogon (ur,u2,ns) dan berikan takrifan kuantiti-kuantiti h1,h2,hs
dengan menggunakan simbol-simbol lazim.
Buktikan bahawa di






Suatu fungsi keupayaan elektrostatik V(/)bersandarkan r satraja
dan mempunyai bentuk V(7) =rn. Cari nilai-nilai n di mana YzV = 0 .
(30/ loo)
Terbitkan nilai-nilai medan elektrik yang berkaitan E = -YV dan
kemudian terangkan erti fizikal bagi setiap dua nilai-nilai n tersebut.
(30/ roo)
yv 
=(l av .r av .l av \
'lr, )ur' 4 fur' 4 )ur'
. f ^/
Yzv = 
, I d I tbr\ av \.2( w{).a (,r,, ar 1
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- oooOOooo -
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